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1 Cet  ouvrage  se  révèle  être  une  étude  bien  documentée,  faisant  preuve  d’une  solide
maîtrise  des  sources  arabes  et  persanes,  mais  d’intérêt  inégal.  Assez  proche,  par  sa
démarche comme par sa structure, de la bibliographie déjà existante (Mafizullah Kabir,
The Buwayhid Dynasty of Baghdad (334/946-447/1055), Iran Society, Calcutta, 1964, et Heribert
Busse, Chalif und Grosskönig - Die Buyiden im Iraq (945-1055), Beyrouth, 1969), il apporte peu
d’éléments véritablement nouveaux,  mais  propose une synthèse claire et  détaillée de
l’événementiel politique de la période. Les chapitres 2 à 4, consacrés à l’administration
(centrale et provinciale) et à l’organisation de l’armée, exposent clairement la structure
de l’État bouyide et son fonctionnement interne ; ils fournissent des renseignements bio-
graphiques  sur  les  plus  importants  agents  de  l’administration  (émirs,  vizirs,
secrétaires...) ; certains développements du chapitre 5, concernant l’influence des chefs
tribaux dans la région environnant Bagdad, sont parmi les plus originaux de l’ouvrage. Le
chapitre  6,  qui  met  en  scène  le  lent  recouvrement  par  le  calife  de  certaines  de  ses
prérogatives politiques, n’apporte rien de particulièrement nouveau sur le sujet. Les deux
derniers chapitres, consacrés respectivement aux « institutions religio-politiques : juges,
syndics et témoins légaux » et à « l’organisation sociale », concernent moins le système
bouyide que l’évolution de la société bagdadienne de l’époque. La fin du chapitre 8, qui se
penche sur les exactions endémiques des ʽayyārūn de la capitale, conclut à l’émergence de
nouvelles  formes  d’organisation  sociale,  due  à  la  faiblesse  structurelle  du  système
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bouyide,  sans  se  montrer  réellement  convaincante.  Il  est  ainsi  regrettable  que  ces
derniers chapitres, déjà classiques par leur approche, soient essentiellement descriptifs
et énumératifs ; on aurait pu souhaiter qu’un tel fourmillement de détails et de références
mène à une analyse plus approfondie des évolutions marquant la vie sociale bagdadienne
au cours de la période. 
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